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Sažetak
Cilj istraživanja bio je utvrditi ulogu percipiranih razrednih normi i međugru-
pnog kontakta u zauzimanju socijalne distance prema vršnjacima etničkih 
grupa Nijemaca i Roma. Kako bi se zahvatile moguće razvojne promjene 
u socijalnoj distanci, istraživanje je ponovljeno nakon godinu dana na istim 
sudionicima. Uzorak u istraživanju činilo je 275 učenika sedmog razreda 
(143 dječaka) u prvoj te 245 učenika (121 dječak) u drugoj točki mjerenja. 
1  Jasmina Tomašić Humer je poslijedoktorandica. Područje znanstvenog interesa veza-
no joj je uz međugrupne odnose, posebno razvoj stavova i predrasuda kod djece i adolesce-
nata.
2  Marija Milić je asistentica, doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju 
psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje znanstve-
nog interesa vezano joj je uz kognitivnu psihologiju. Sudjelovala je kao suradnik na znan-
stvenom i više stručnih projekata. 
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Višu razinu socijalne distance sudionici su iskazali prema grupi Roma te je 
pronađen utjecaj percipirane razredne norme isključivanja na razinu socijalne 
distance prema toj grupi. Sudionici koji su imali ranije ostvaren kontakt s 
Nijemcima iskazali su manje razine socijalne distance prema Nijemcima. U 
drugoj točki mjerenja socijalna distanca prema Romima se smanjila, a prema 
Nijemcima povećala, ali je i dalje ostala veća prema grupi Roma. 
ključne riječi: norme; ostvareni kontakt; socijalna distanca
Uvod
Današnja kulturno i etnički heterogena društva karakteriziraju svakodnevni su-
sreti pripadnika različitih etničkih grupa. Rani razvoj negativnih ili pozitivnih sta-
vova kod djece i adolescenata prema vanjskim grupama temelj je diskriminacijskog, 
odnosno, tolerantnog ponašanja u odrasloj dobi (Zemore, Fiske i Kim, 2000.). U pe-
riodu srednjeg djetinjstva djeca se počinju značajnije uključivati u stabilne društvene 
grupe (Ruble i sur., 2004.). Članstvo u željenoj grupi postaje sastavni dio djetetovog 
pojma o sebi (Bennett i Sani, 2008.), a vršnjaci postaju sve važniji izvor socijalnih 
informacija (McGlothlin, Edmonds i Killen, 2007.; Nesdale, 2004.). Nadalje, kako u 
toj dobi postoje organizirani institucijski kontakti pripadnika različitih etničkih gru-
pa, škola predstavlja kontekst u kojem je najlakše, ne samo proučavati međugrupne 
odnose, već i provoditi različite intervencije poboljšanja međugrupnih odnosa (Petti-
grew i Tropp, 2011.; Tropp i Prenovost, 2008.). Za kvalitetu međugrupnih odnosa, 
osim identifikacije s vlastitom grupom (Nesdale, 2004.), važan utjecaj imaju norme 
vlastite grupe (Nesdale i Kokkoris, 2005.; Nesdale i sur., 2005.) Norme predstavlja-
ju prikladne stavove, vjerovanja i ponašanja pripadnika određene grupe (Nesdale, 
2011.). Utvrđeno je da ukoliko u grupi postoji norma isključivanja, dolazi do porasta 
predrasuda prema vanjskoj grupi (Monteiro, França i Rodrigues, 2009., Nesdale i 
Kokkoris, 2005.; Nesdale i sur., 2005.). Ukoliko u razredu vlada norma uključiva-
nja (a ne isključivanja) pripadnika različitih vanjskih grupa, učenici, posljedično, 
pozitivnije procjenjuju pripadnike vanjskih grupa (Feddes, Noack i Rutland, 2009.; 
Fitzroy i Rutland, 2010.; Rutland i sur., 2005.; Verkuyten, 2001.). Nadalje, osim vrš-
njačkih, značajni utjecaj na međugrupne odnose imaju i šire društvene norme. U 
društvima u kojima različiti socijalni agensi npr. roditelji i nastavnici šalju poruke 
da je diskriminacija neprikladna (Rutland i sur., 2005.) djeca već u dobi nakon 7. 
godine ne izražavaju svoje predrasude, već pri vrednovanju vanjskih grupa često 
koriste samoprezentacijske strategije (Banerjee, 2002.), odnosno, iskazivanje svojih 
predrasuda prilagođavaju očekivanjima okoline. 
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Grupne norme, osim definiranja prikladnosti izražavanja predrasuda, utječu i na 
razinu ostvarenog kontakta s pripadnicima vanjskih grupa (Jugert, Noack i Rutland, 
2011.; Tropp, O'Brien i Migacheva, 2014.). Prema hipotezi kontakta (Allport, 1954.), 
kontakt s vanjskom grupom trebao bi dovesti do boljih međugrupnih odnosa, od-
nosno do smanjenja socijalne distance (Mihić i Mihić, 2004.; Pettigrew, 1998.; Zer-
voulis i Lyons, 2002.). Naravno, nije dovoljno ostvariti bilo kakav kontakt među 
grupama, već bi taj kontakt trebao biti optimalan, dakle, trebao bi postojati jednak 
status pripadnika različitih grupa, zajednički ciljevi grupa, međugrupna suradnja te 
potpora autoriteta (Allport, 1954.; Pettigrew i Tropp, 2006.). U skladu s tim, krei-
ranje uvjeta optimalnog kontakta osobito je važno u školskom okruženju. Ukoliko 
učenici percipiraju da vodstvo škole i učitelji potiču pozitivan međuetnički kontakt, 
onda i oni sami iskazuju pozitivnije međugrupne stavove i veću otvorenost za formi-
ranje međuetničkih prijateljstava (Jugert i sur., 2011.; Nesdale i Lawson, 2011.; Tropp 
i sur., 2014.). Rezultati većeg broja istraživanja potvrđuju kako djeca negativnije 
evaluiraju one vanjske grupe koje se u njihovom društvu tradicionalno doživljavaju 
kao neprijateljske (Bennett i sur., 2004.; Enesco i sur., 2005). Ukoliko se putem npr. 
medija, poruka u školi i roditelja, prenose informacije o prikladnosti diskriminacij-
skog ponašanja, djeca mogu prema vanjskim grupama iskazati stavove koji su čak i 
negativniji od stavova roditelja (npr. Čorkalo Biruški i Ajduković, 2008.). 
Iako bi načelno, iz razvojne perspektive, s porastom dobi te razvojem kognitivnih 
sposobnosti kao i sposobnosti zauzimanja tuđe perspektive (Aboud, 2005.), trebalo 
doći do poboljšanja međugrupnih odnosa (smanjenja diskriminacije), nije utvrđeno 
postojanje općeg razvojnog obrasca međugrupnih odnosa u različitim međugrupnim 
kontekstima (Oppenheimer, 2011.). Istraživanja međugrupnih odnosa provedena na 
različitim etničkim grupama ponekad ukazuju na dobnu stagnaciju (Gallagher i Ca-
irns, 2011.; Reizábal i Ortiz, 2011.), a ponekad na pogoršanje (Teichman, 2001.) ili 
poboljšanje (Oppenheimer, 2011.) međugrupnih odnosa. 
 Cilj ovog istraživanja bio je ispitati socijalnu distancu adolescenata prema vrš-
njacima različitih etničkih grupa (Roma i Nijemaca) te utvrditi utjecaj percipiranih 
razrednih normi i ostvarenog kontakta na navedenu distancu. Nadalje, zanimale su 
nas moguće razvojne promjene u socijalnoj distanci nakon perioda od godine dana. 
Grupa Roma odabrana je jer je ona najugroženija manjina u centralnoj i istočnoj 
Europi (Csepeli i Simon, 2004.), o kojoj prevladavaju stereotipi kao o "prljavima" i 
"prosjacima" (Löw Stanić, 2014.; Penić, Grgić i Šepec, 2005.). Prema njima u našem 
društvu i odrasli (Čorkalo i Kamenov, 2003.) i djeca i adolescenti (Blažević Simić, 
2011.; Hrvatić, 1996.; Hrvatić, 2004.; Maričić, Kamenov i Horvat, 2012.; Previšić, 
Hrvatić i Posavec, 2004.) standardno izražavaju visoke razine predrasuda. Druga et-
nička grupa, Nijemci, odabrana je jer su ranija istraživanja pokazala niske razine so-
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cijalne distance prema navedenoj grupi (Blažević Simić, 2011.; Mrnjaus, 2013.). Iako 
različita istraživanja ukazuju na važnost normi za međugrupne odnose, u Hrvatskoj 
do sada nije provedeno istraživanje koje bi ispitivalo taj utjecaj, stoga su odabrane 
dvije etničke grupe koje imaju različit status u našem društvu, i pretpostavljeno, 
prema kojima vladaju različite društvene norme. S obzirom na već navedenu važnost 
škole za međugrupne odnose (Tropp i Prenovost, 2008.), istraživanje smo odlučili 
smjestiti u školski, odnosno, razredni kontekst. 
Pretpostavili smo da će i nakon kontrole varijable spola, sudionici koji percipira-
ju kako u razredu ne postoji norma isključivanja na temelju etničke pripadnosti te oni 
koji već imaju ostvaren kontakt s pripadnicima različitih etničkih grupa iskazati niže 
razine socijalne distance prema pripadnicima različitih etničkih grupa. Što se tiče 
očekivanih razvojnih promjena, premda rezultati ranijih istraživanja nisu konzisten-
tni, a prema našim saznanjima u Hrvatskoj nije provedeno niti jedno longitudinalno 
istraživanje ovog tipa, pretpostavili smo kako će u skladu sa sociokognitivnim mo-
delom (Aboud, 2005.) nakon perioda od godinu dana sudionici iskazati niže razine 
socijalne distance prema obje vanjske grupe. 
Metode
Sudionici
U istraživanju je sudjelovalo N = 275 učenika (n = 152 dječaka) sedmog razreda 
iz pet osnovnih škola u Virovitičko-podravskoj županiji (tri gradske i dvije seoske 
škole). Prosječna dob sudionika iznosila je M = 13,77 godina, SD = 0,42. Istraživa-
nje je na istim sudionicima ponovljeno nakon godinu dana. U drugoj točki mjerenja 
sudjelovalo je N = 245 učenika (n = 121 dječak). Prosječna dob sudionika iznosila je 
M = 14,67 godina, SD = 0,42. Osipanje sudionika u drugoj točki mjerenja iznosilo je 
11 %. Razlozi odustajanja sudionika bili su uobičajeni za longitudinalno istraživanje 
(bolest, sudjelovanje na natjecanjima, putovanja, itd.). Nije utvrđena spolna razlika s 
obzirom na odustajanje sudionika [χ²(1) = 0,22, p = 0,64]. 
Postupak
Istraživanje je bilo longitudinalnog karaktera pri čemu je interval između dvi-
je točke mjerenja iznosio oko godinu dana (proljeće 2008. i 2009. godine). U oda-
branim školama istraživanje je provedeno nakon dobivene suglasnosti ravnatelja. U 
istraživanju su sudjelovali sudionici čiji su roditelji dali suglasnost za istraživanje te 
koji su i sami dali usmeni pristanak za sudjelovanje. Sudionicima je naglašeno kako 
u bilo kojem trenutku mogu odustati od istraživanja. Ispitivanje je provedeno gru-
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pno, u sklopu redovnog nastavnog sata i bilo je anonimno. Kako bi bilo moguće upa-
riti upitnike iz različitih točaka mjerenja sudionici su na svoje uratke upisivali šifre. 
instrumenti
Socijalna distanca
Klasična skala socijalne distance (Bogardus, 1925.) modificirana je tako da su 
čestice razumljive i prihvatljive dječjem/adolescentnom uzorku te da su povezane 
sa školskim kontekstom. Ukupno je odabrano sedam razina kontakta, stupnjevanih 
od manjeg prema većem stupnju bliskosti. Najmanju razinu bliskosti predstavljao 
je kontakt ići u isti razred, a najveću pozvati ga da prespava. Za svaki predloženi 
stupanj bliskosti sudionici su odgovarali s "da", ukoliko jesu, odnosno s "ne" ukoliko 
nisu spremni na tu razinu kontakta. Sudionici su posebno procjenjivali vlastitu spre-
mnost na kontakt s vršnjakom romske i njemačke etničke grupe, pri čemu su djevoj-
čice procjenjivale spremnost na kontakt s djevojčicama navedenih etničkih grupa, a 
dječaci s dječacima. Ukupan rezultat za svaku etničku grupu izračunat je kao suma 
svih razina kontakta na koje su sudionici spremni s pripadnikom određene etničke 
grupe. Maksimalan rezultat, odnosno 7 bodova ostvarili su sudionici spremni na sve 
oblike kontakata, dakle oni sudionici koji nisu spremni na socijalnu distancu. Sudi-
onici koji nisu spremni na ikakvu razinu kontakta postigli su rezultat od 0 bodova, 
dakle spremni su na maksimalnu socijalnu distancu. Dobiveni su zadovoljavajući 
indeksi unutarnje konzistencije Cronbach α (α (Nijemci) = 0,72; α (Romi) = 0,81). 
Ostvareni kontakt
Za mjeru ostvarenog kontakata s pripadnicima različitih etničkih grupa, sudio-
nici su odgovorili na pitanja imaju li prijatelja/poznanika određene etničke pripadno-
sti. Odgovori su kodirani s 0 i 1, odnosno, kao nepostojanje ili postojanje ostvarenog 
kontakta.
Percipirane razredne norme isključivanja 
Kako bismo ispitali norme u školskom, odnosno, razrednom kontekstu, sudioni-
ci su procijenili bi li ostali učenici iz razreda isključivali iz grupe, odnosno, različitih 
razrednih aktivnosti vršnjake romske i njemačke pripadnosti. Mogući odgovori su-
dionika bili su: "da" i "ne", a kodirani su s 1 i 0. 
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Rezultati
Prvo ćemo se osvrnuti na deskriptivne rezultate ispitanih varijabli. 
Socijalna distanca 
Bez obzira na etničku grupu (Tablica 1.), sudionici su u najvećoj mjeri spremni 
s pripadnicima vanjske grupe ići u razred, družiti se pod odmorom, pozvati ih na 
tulum ili se zajedno družiti na užini, sjediti u klupi i biti najbolji prijatelji. Čak 97 % 
učenika spremno je ići u razred s Nijemcima, a nešto manje 76 % s Romima. Za obje 
vanjske grupe sudionici su najmanje spremni da pripadnik vanjske grupe "prespava" 
kod njih. Samo je 13 % učenika spremno da kod njih prespava Rom/kinja, a oko po-
lovice ih je spremno da pripadnik njemačke etničke grupe prespava kod njih. Nakon 
perioda od godine dana rang poredak spremnosti na kontakt je ostao nepromijenjen 
(Tablica 1.), no postotak sudionika koji su spremni na različite kontakte s Romima 
se povećao (za sve oblike kontakta), dok se spremnost za različite oblike kontakta s 
Nijemcima smanjila.
Sudionici iskazuju višu razinu socijalne distance prema Romima (M = 2,95) 
nego prema Nijemcima (M = 5,69; Tablica 1.) što je potvrđeno analizom varijance 
za zavisne uzorke [F(1,268) = 374,19, p = 0,00]; t-testom nije utvrđena razlika u so-
cijalnoj distanci prema Romima [t(269)= 0,32, p = 0,75] ni Nijemcima [t(269)= 0,11, 
Tablica 1. Spremnost na kontakt s pripadnicima romske i njemačke etničke grupe 
(izražen u postocima) i deskriptivni podaci za skalu socijalne distance  
prema različitim etničkim grupama u dvije točke mjerenja.
Prva točka mjerenja druga točka mjerenja
Romi nijemci Romi nijemci 
ići u isti razred 76 97 84 93
provoditi odmor 61 92 70 88
pozvati na tulum 47 87 59 83
ići na užinu 43 89 67 79
sjediti u klupi 28 82 46 79
biti najbolji prijatelj 27 73 42 63
pozvati da prespava 13 51 18 50
M 2,95 5,69 3,84 5,34
SD 2,15 1,55 2,15 1,85
min-max. 0-7 0-7 0-7 0-7
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p = 0,91] između sudionika koji su sudjelovali u obje točke mjerenja i onih koji su 
odustali u drugoj točki mjerenja.
Nadalje, t-testom je utvrđeno postojanje spolne razlike na ukupnoj mjeri socijal-
ne distance prema Romima [t(269) = 2,24, p = 0,03], pri čemu su djevojčice iskazale 
niže razine socijalne distance nego dječaci (2,68 < 3,26). 
ostvareni kontakt s pripadnicima različitih etničkih grupa
Podaci pokazuju (Tablica 2.) kako sudionici češće imaju ostvaren kontakt s vrš-
njacima njemačke etničke grupe 155 (oko 58 % sudionika) nego s Romima (oko 18 % 
sudionika). Dječaci u većoj mjeri iskazuju postojanje kontakta nego djevojčice s gru-
pom Nijemaca [χ2(1) = 8,42, p = 0,00], ali ne i grupom Roma [χ2(1) = 0,01, p = 0,92]. 
Percipirane razredne norme isključivanja pripadnika  
različitih etničkih grupa
Sudionici percipiraju veću razinu isključivanja/diskriminiranja vršnjaka romske 
pripadnosti (Tablica 2.). Naime, ukupno je 121 (oko 44 %) sudionik procijenio kako 
ostatak njegovog razreda ne bi isključivao Roma iz razrednih aktivnosti, dok čak 
238 (oko 87 %) sudionika procjenjuje kako ostali učenici u razredu ne bi isključi-
vali vršnjaka Nijemca. Djevojčice i dječaci se ne razlikuju u percipiranoj razrednoj 
normi isključivanja Nijemaca [χ2(1) = 1,22, p = 0,27] dok je za Rome utvrđeno kako 
djevojčice rjeđe očekuju da u razredu postoji norma njihovog isključivanja [χ2(1) = 
9,1, p = 0,00].
Tablica 2. Frekvencije odgovora s obzirom na ostvareni kontakt  




NE DA NE DA
N = 218 N = 50 N = 113 N = 155
Percipirana razredna norma isključivanja
NE DA NE DA
N = 121 N = 153 N = 238 N = 36
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Utjecaj percipiranih razrednih normi i ostvarenog kontakta  
na socijalnu distancu prema pripadnicima različitih  
etničkih grupa
Kako bi se provjerilo djeluju li percipirane razredne norme i ostvareni kontakt 
na socijalnu distancu prema različitim etničkim grupama provedene su dvije anali-
ze kovarijance. Kao zavisna varijabla odabrana je socijalna distanca prema jednoj, 
odnosno, drugoj etničkoj grupi. Ostvareni kontakt i percipirana razredna norma is-
ključivanja odabrane su kao nezavisne varijable, dok je spol u analizu uvršten kao 
kovarijat.
Za socijalnu distancu prema Romima, utvrđeno je kako je spol značajni kova-
rijat (djevojčice izražavaju manje razine socijalne distance prema Romima). Nakon 
kontrole varijable spol, analiza je pokazala kako je percipirana norma isključivanja 
pripadnika romske manjine imala značajan utjecaj na izraženu razinu socijalne dis-
tance [F(1,260) = 3,98, p = 0,05]. Sudionici koji su percipirali kako u razredu ne 
vrijedi norma isključivanja ujedno su i sami spremniji na višu razinu kontakta s 
pripadnicima te grupe [M = 2,71 < M = 3,40]. Nije utvrđen utjecaj kontakta [F(1,260) 
= 0,371, p = 0,573] kao ni interakcija normi i kontakta [F(2,260) = 2,026, p = 0,156] 
na socijalnu distancu prema Romima. 
Što se tiče socijalne distance prema grupi Nijemaca, spol se nije pokazao značaj-
nim kovarijatom, dakle, neovisno o spolu, sudionici su pokazali slične razine soci-
jalne distance prema grupi Nijemaca. Nadalje, utvrđen je značajan utjecaj već ostva-
renog kontakta na razinu izražene socijalne distance [F(1,260) = 4,53, p = 0,034]. 
Sudionici koji su već ranije ostvarili kontakt s pripadnicima grupe Nijemaca ujedno 
su iskazali i niže razine socijalne distance prema toj grupi [M = 5,39 < M = 6,00]. 
Percipirane razredne norme [F(1,260) = 0,306, p = 0,581], kao ni interakcija percipi-
ranih normi i ostvarenog kontakta [F(1,260) = 0,120, p = 0,792] nisu imale utjecaj na 
razinu socijalne distance prema grupi Nijemaca.
Razvojne promjene u socijalnoj distanci
Kako bismo provjerili je li nakon perioda od godine dana došlo do promjene u 
socijalnog distanci prema Romima i Nijemcima, proveden je t-test za zavisne uzor-
ke. Za razliku od socijalne distance prema Romima koja se nakon perioda od godine 
dana smanjila za skoro cijeli bod [MI = 2,95, MII = 3,84; t(202) = -4,79, p = 0,00], 
socijalna distanca prema Nijemcima povećala se za manje od pola boda [MI = 5,69, 
MII = 5,34; t(202) = 2,61, p = 0,01]. Iako su socijalne distance prema dvjema grupama 
postale međusobno sličnije, socijalna distanca prema Nijemcima je i dalje bila stati-
stički značajno niža nego prema Romima [t(198) = 9,72, p = 0,00]. 
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Rasprava
Cilj istraživanja bio je utvrditi socijalnu distancu prema različitim etničkim gru-
pama te ispitati utjecaj percipiranih razrednih normi i kontakta s pripadnicima vanj-
ske grupe na izražavanje socijalne distance prema tim grupama. Nadalje, zanimalo 
nas je dolazi li sa sazrijevanjem do smanjenja distance prema različitim grupama, 
odnosno, postoji li promjena u razini izražene socijalne distance prema vršnjacima 
njemačke i romske pripadnosti nakon perioda od godine dana. 
Očekivano, i u skladu s rezultatima prethodnih istraživanja (npr. Blažević Simić, 
2011.; Hrvatić, 1996.; Hrvatić, 2004.; Maričić i sur., 2012.; Previšić i sur., 2004.) 
sudionici su iskazali višu razinu socijalne distance prema Romima, a manju prema 
Nijemcima. Zanimljiv je i dobiveni rang poredak kontakta na koji su sudionici spre-
mni s pripadnicima etničkih grupa. Sudionici su najmanje spremni pozvati vršnjake 
vanjskih grupa da "prespavaju kod njih" (13 % Roma i 50 % Nijemaca). Taj rezultat 
mogao bi biti posljedica sve rjeđe navike djece da prespavaju jedni kod drugih (što 
bi trebalo dodatno ispitati), ali postoji mogućnost da se “suzdržanost“ s obzirom na 
spavanje u vlastitom domu odnosi samo na pripadnike vanjske nacionalne grupe. Za 
razliku od ostalih ponuđenih oblika kontakata s pripadnicima vanjskih grupa, koji se 
prvenstveno odnose na školski kontekst, mogućnost da vršnjak prespava u vlastitom 
domu zapravo predstavlja obiteljski kontekst, stoga je moguće da su osim vršnjačkih, 
u ovom slučaju važne i obiteljske norme (koje nismo ispitali). Što se tiče ponuđenih 
razina kontakta u školskom okruženju najneprihvatljiviji odnos je "sjedenje u klupi" 
s Romima, što je u skladu s ranijim istraživanjima (Mihić i Mihić, 2003.; Mihić i 
Mihić, 2004.). Zanimljivo je da su pronađene spolne razlike u distanci prema Romi-
ma, ali ne i Nijemcima. Djevojčice navode kako su spremnije na budući kontakt s 
Romima nego dječaci. Dakle, djevojčice su sklonije grupi koja se u našem kontekstu 
može percipirati kao manjinska s obzirom na socijalni status. To je u skladu s rani-
jim rezultatima prema kojima djevojčice općenito iskazuju niže razine pristranosti 
prema vanjskim grupama (Thijs i Verkuyten, 2012). Iako su djevojčice svjesnije da 
„ne bi trebale“ imati predrasude prema grupi Roma, odnosno da ih ne bi trebale dis-
kriminirati, nije utvrđena spolna razlika s obzirom na već ostvareni kontakt. Dakle, 
djevojčice i dječaci jednako nemaju ostvaren taj kontakt. Podsjetimo, pronađen je 
očekivano nizak stupanj kontakta s Romima (18 %), a škole u kojima je provedeno 
istraživanje nije pohađao niti jedan pripadnik romske manjine. To je ujedno i jedan 
od nedostataka provedenog istraživanja stoga bi u buduća istraživanja bilo važno 
uključiti škole u kojima postoji mogućnost navedenog kontakta. No, budući da preko 
90 % Roma nema završeno obvezno školovanje (Novak, 2004.) zapravo u većini 
škola ne postoji sustavan institucijalizirani kontakt te se smanjuje mogućnost opti-
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malnog međuetničkog kontakta. Različita istraživanja pokazuju da čak i u kontekstu 
kada je osiguran svakodnevan međugrupni kontakt u školskom okruženju, nije pro-
nađen utjecaj kontakta na smanjenje socijalne distance prema Romima (Franceško, 
Mihić i Kajon, 2005.). Čini se kako se zbog izrazite marginalizacije Roma, prevla-
davajući negativni stereotipi prema toj etničkoj skupini teško mogu suzbiti. Nadalje, 
nepostojanje mogućeg institucijskog kontakta (u školi) kao i njegovog varijabiliteta 
moglo je za posljedicu imati izostanak efekta kontakta na socijalnu distancu.
Suprotno nalazima s grupom Roma, ostvareni kontakt utjecao je na socijalnu 
distancu prema Nijemcima. Sudionici s ostvarenim kontaktom s Nijemcima ujedno 
su iskazali i manju socijalnu distancu prema toj grupi, što je i očekivano prema hi-
potezi kontakta (Mihić i Mihić, 2004.; Pettigrew i Tropp, 2006.; Zervoulis i Lyons, 
2002.). Napomenimo, jedna od škola u kojima je provedeno istraživanje ima "školu-
prijatelja" u Njemačkoj i praksa je da se jednom godišnje učenici izmjenjuju u studij-
skim posjetima. Stoga su iskustvu susreta među školama i zajedničkim druženjima 
učenika ostvareni uvjeti optimalnog kontakta. 
Što se tiče utjecaja percipiranih razrednih normi na socijalnu distancu, utvrđeno 
je da sudionici percipiraju kako bi ostali učenici iz razreda češće isključivali pripad-
nika romske, a rjeđe njemačke etničke grupe. Dok je procijenjeno kako bi vršnjake 
Rome isključivalo oko 56% učenika, za Nijemce taj postotak iznosi oko 13 %. Taj 
podatak je i očekivan ako uzmemo u obzir da smo ispitivali odnose s dvije etničke 
grupe koje imaju različit status u našem društvu. Važno je napomenuti da nismo 
ispitali realno ponašanje ostalih učenika iz razreda, već su sudionici procjenjivali 
ponašanje ostalih učenika u razredu u hipotetskoj situaciji kada bi u razred došao 
pripadnik vanjske etničke grupe. Metodološki je nedostatak istraživanja taj što su 
sudionici pomoću jedne čestice procjenjivali kako bi se ostali učenici njihovog ra-
zreda ponašali prema novom učeniku, odnosno, bi li ga isključivali iz razrednih 
aktivnosti. 
Nalaz da je u drugoj točki mjerenja došlo do smanjenja socijalne distance (za 
jedan bod) prema Romima smatramo pozitivnim, za razliku od distance prema Ni-
jemcima koja je porasla. Kako se distanca prema Nijemcima povećala za manje od 
pola boda, sudionici su, zapravo, spremni gotovo na istu razinu kontakta s Nijem-
cima u dvije točke mjerenja. No, iz dobivenih rezultata vidljiv je različiti razvojni 
trend distance prema Romima i Nijemcima. Ovakav razvojni trend u skladu je s re-
zultatima ranijih istraživanja koji upozoravaju kako ne postoji opći razvojni obrazac 
međugrupnih odnosa u različitim međugrupnim kontekstima (Oppenheimer, 2011.). 
Podsjetimo, iako je socijalna distanca prema Nijemcima porasla, ona je još uvijek 
značajno niža nego prema grupi Roma. Mogli bismo pokušati objasniti povećanu 
spremnost sudionika na više razine kontakta s Romima u drugoj točki mjerenja s 
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tendencijom davanja socijalno poželjnih odgovora, no u tom se slučaju može posta-
viti pitanje kako je i zašto došlo do povećanja socijalne distance prema vršnjacima 
njemačke etničke grupe. Pretpostavljamo da bi tendencija davanja socijalno poželj-
nih odgovora za obje grupe trebala djelovati u istom smjeru. Kako navedeno ovdje 
nije slučaj, moguće je da su neki drugi okolinski faktori mogli djelovati na smanjenje 
distance prema Romima (npr. potencijalna promjena društvenog konteksta i pove-
ćana senzibilizacija za Rome – no to nije ispitano). Jedan od nedostataka provede-
nog istraživanja jest to što nismo izmjerili i socijalnu distancu prema pripadnicima 
vlastite (većinske) grupe te ju usporedili s razinama socijalne distance prema vanj-
skim grupama. Možda je grupa učenika koju smo ispitivali jednostavno "zatvorena" 
za kontakt s "novim" učenicima, neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti. Nadalje, 
osim ispitanih, na socijalnu distancu djeluju različiti čimbenici koje nismo uključili 
u provedeno istraživanje. Jedan je od mogućih čimbenika identifikacija sudionika s 
vlastitom grupom, odnosno s vlastitim razredom. Kod sudionika koji se ne identifici-
raju sa svojim razredom nije nužno očekivati djelovanje razrednih normi na ponaša-
nje, odnosno, iskazanu socijalnu distancu. Nadalje, u budućim bi istraživanjima bilo 
važno ispitati i šire, npr. školske norme (ponašanje nastavnika, ravnatelja) prema 
isključivanju pripadnika različitih etničkih grupa, budući da istraživanja pokazuju 
kako i te norme mogu djelovati na iskazanu socijalnu distancu (Jugert i sur., 2011.; 
Nesdale i Lawson, 2011.; Tropp i sur., 2014.), ali i obiteljske norme. Bilo bi korisno 
buduća istraživanja provesti u školama koje su heterogene s obzirom na etničku pri-
padnost učenika, odnosno, u kojima redovnu nastavu pohađaju i pripadnici romske i 
njemačke etničke grupe (odnosno, nekih drugih grupa) te bi se možda u tom slučaju 
kontakt pokazao značajnim prediktorom izražene socijalne distance. Iz navedenog 
nedostatka provedenog istraživanja (nedostatak Roma u školama koje sudjeluju u 
istraživanjima) slijedi i upitnost generalizacije rezultata provedenog istraživanja. Iz 
navedenog se nameće potreba za daljnjim istraživanjima u području uz korištenje 
longitudinalnog nacrta s više točaka mjerenja. 
Zaključak
Očekivano, sudionici su iskazali različite razine socijalne distance prema dvje-
ma etničkim grupama. Različite ispitane varijable pokazale su različit utjecaj na 
socijalnu distancu prema pripadnicima različitih etničkih grupa. Također, socijalna 
distanca na istim učenicima u periodu nakon godine dana pokazala je različiti ra-
zvojni trend. S obzirom na dobivene rezultate, čini se kako ni unutar istog društva 
ne postoje jednostavni razvojni obrasci razvoja međuetničkih odnosa. Ovo je važan 
podatak za planiranje budućih intervencijskih akcija za poboljšanje međuetničkih 
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odnosa. Škola može biti dobar kontekst za provođenje intervencija, no ukoliko se 
želi raditi na poboljšanju međuetničkih odnosa s različitim etničkim grupama, pri 
osmišljavanju prikladnih i djelotvornih intervencija prvo treba pažljivo ispitati važ-
nost pojedinih čimbenika (kontakt, status grupe, identifikacija s vlastitom grupom, 
percipirane razredne norme) koji imaju utjecaj na određene međugrupne odnose te u 
intervenciju uključiti one čimbenike koji se pokažu djelotvornima. 
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Social distance towards the peers of different  
ethnic groups-the impact of the perceived  
class norms and realized contact
Abstract
The aim of this study was to examine the role of the perceived class norms 
and intergroup contact in taking an attitude of social distance towards the 
peers of different ethnic groups (the Germans and the Roma). In order to 
explore potential developmental changes in social distance, the survey was 
repeated on the same participants after one year. The sample included 275 
seventh-formers (143 boys) in the first and 245 students (121 boys) in the 
second measuring. The participants expressed higher level of social distance 
towards the group of the Roma and the impact of perceived class exclusion 
norm on the level of social distance towards this group was found. The par-
ticipants who had previously made contact with the Germans showed lower 
levels of social distance towards them. In the second measuring, social dis-
tance towards the Roma decreased and it increased towards the Germans, 
but it still remained higher towards the Roma group.
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